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Pada umumnya, pemilihan atau penyeleksian sertifikasi guru sering kali 
terjadi polemik, karena ada kemungkinan penilaian subyektif terhadap seseorang 
sehingga proses tidak berjalan dengan semestinya dan hasil yang dicapai pun 
kemungkinan tidak maksimal. 
Proses seleksi sertifikasi guru untuk suatu posisi pada suatu sekolah sering 
kali mengalami kesulitan karena pengajuan kandidat yang bisa menempati posisi 
tersebut dengan cara pencocokan profile calon guru dengan profile posisi kurang 
terdefinisikan dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu 
sistem pendukung keputusan yang dapat menganalisa beberapa calon guru yang 
sesuai atau mendekati profile yang ada. 
Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode profile 
matching ini dibuat berdasarkan data yang terdapat pada KANWIL 
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR. Proses profile matching 
dilakukan untuk merekomendasikan calon guru yang cocok menempati posisi 
yang dibutuhkan kepada pihak pengambil keputusan berdasarkan dengan bantuan 
kecerdasan komputer, dengan begitu diharapkan proses pengangkatan posisi 
tersebut berjalan fair dan obyektif sehingga hasil akan tercapai lebih baik, lebih 
akurat dan lebih cepat. 
Hasil dari proses ini berupa ranking calon guru yang dijadikan 
rekomendasi bagi pihak pengambil keputusan untuk memilih calon guru yang 






Kata kunci : Sistem pendukung keputusan, Profile Matching, Analisa Gap,    
Sertifikasi Guru. 
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1.1  Latar Belakang 
 Keberhasilan dari suatu proses pembelajaran di sekolah-sekolah atau 
instansi pendidikan, tidak lepas dari peran serta guru. Minat bakat kemampuan 
dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik digali dan dikembangkan 
oleh guru, tanpa bantuan guru, minat bakat, kemampuan dan potensi peserta didik 
tidak akan berkembang secara optimal. Oleh sebab itu sumber daya manusia 
(SDM) khususnya guru harus dipelihara dan diseleksi dengan tepat supaya 
menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. 
 Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam upaya 
meningkatkan mutu pendidikan aspek utama yang ditentukan adalah kualitas 
guru. Untuk itu upaya awal yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan 
adalah kualitas dan kompetensi guru. Kualifikasi pendidikan guru sesuai dengan 
persyaratan minimal yang ditentukan oleh syarat-syarat seorang guru yang 
profesional. Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang berkualitas, 
berkompetensi, guru yang tahu secara dalam tentang apa yang dikerjakannya, 
cakap dalam cara mengajarnya dan guru tersebut berkepribadian mantap. 
 Akan tetapi melihat realitas yang ada, keberadaan guru profesional sangat 
jauh dari apa yang dicita-citakan. Menjamurnya sekolah-sekolah yang rendah 
mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru profesional hanyalah sebuah 
wacana yang belum terealisasi secara merata dalam seluruh pendidikan yang ada 
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di Indonesia. Hal itu menimbulkan suatu keprihatinan yang tidak hanya datang 
dari kalangan akademis, akan tetapi orang awam sekalipun ikut mengomentari 
ketidak beresan pendidikan dan tenaga pengajar yang ada. Kenyataan tersebut 
menggugah kalangan akademis, sehingga mereka membuat perumusan untuk 
meningkatkan kualifikasi guru melalui pemberdayaan dan peningkatan 
profesionalisme guru dari pelatihan agar guru memiliki kualifikasi pendidikan 
minimal strata satu (S-l). Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal 
S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jejang 
pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD/MI 
dipersyaratkan lulusan S1/D-IV jurusan/program studi 
PGSD/PGMI/Psikologi/Pendidikan lainnya, sedangkan guru Agama di SMP/MTs, 
SMA/MA, dan SMK dipersyaratkan lulusan S1/D-IV jurusan/program studi 
Agama atau Pendidikan Agama.  
 Bertolak dari kondisi tersebut, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan 
Kementerian Agama yang menaungi Guru untuk sekolah Madrasah mengadakan 
seleksi dari tiap komite sekolah untuk menentukan jumlah kuota yang layak 
mengikuti sertifikasi guru ini tidak mudah di lakukan. Guru di seleksi ketat 
dengan mempertimbangkan kelayakan mengikuti sertifikasi.  
 Seleksi sertifikasi guru sering kali menjadi polemik, karena ada 
kemungkinan penilaian subyektif terhadap seseorang sehingga proses tidak 
berjalan dengan semestinya dan hasil yang dicapaipun kemungkinan tidak 
maksimal. Oleh sebab itu dengan bantuan kecerdasan komputer diharapkan proses 
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pengangkatan posisi tersebut berjalan fair dan obyektif sehingga hasil akan 
tercapai lebih baik, lebih akurat dan lebih cepat. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil 
perumusan masalah, yaitu : 
1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan 
untuk mempermudahkan proses seleksi sertifikasi guru oleh Kanwil 
Kementerian Agama Jawa Timur secara cepat dan obyektif? 
2. Bagaimana membuat proses seleksi sertifikasi guru SD/MI dengan 
menggunakan metode profile matching yang efektif? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut : 
1. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bidang MAPENDA. 
2. Standart kriteria guru  yang akan disertifikasi berdasarkan standart kriteria 
dari Kementerian Agama RI. 
3. Sistem Pendukung Keputusan digunakan dalam analisis gap dan profile 
matching. 
4. Sistem dijalankan oleh administrator bagian panitia penyelenggara 
sertifikasi. 
5. Sistem tidak melakukan tes seleksi pada guru. Administrator hanya 
menginputkan nilai yang didapat dari panitia penyelenggara. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan Pembuatan Program ini adalah sebagai berikut : 
1. Membuat sistem pendukung keputusan seleksi sertifikasi guru secara cepat 
dan obyektif pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jatim. 
2. Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi sertifikasi guru 
SD/MI dengan menggunakan metode profile matching yang efektif. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
  Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam enam bab. Setiap 
bab terdiri dari beberapa sub bab. 
BAB I  PENDAHULUAN 
   Bagian Pendahuluan ini membahas tentang Latar Belakang 
permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang 
hendak dicapai dan sistematika penulisan 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
   Pada bagian Tinjauan Pustaka ini dibahas tentang Sistem Pendukung 
Keputusan, Proses Sertifikasi Guru dan Proses Profile Matching. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
   Pada Bab ini dibahas tentang perancangan sistem yang akan dibuat 
serta membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada bentuk 
manual dan memberikan gambaran dari sistem yang lama untuk 
mendapatkan landasan dari pengembangan software dan variabel-
variabel pendukungnya, yang meliputi  diagram berjenjang, system 
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flow, data flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), 
rancangan struktur database yang digunakan dalam aplikasi serta 
desain input dan output aplikasi. 
BAB IV  HASIL DAN ANALISA 
   Pada Bab ini dijelaskan tentang hasil dari pembuatan aplikasi Sistem 
Pendukung Keputusan Untuk Seleksi Sertifikasi Guru menggunakan 
metode Profile Matching yang meliputi penjelasan tentang 
penggunaan aplikasi per sistem. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN UJI COBA  
   Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dan uji coba dari aplikasi 
yang telah dibuat. 
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN   
   Pada bab ini beisi kesimpulan terhadap sistem yang telah dibuat serta 
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